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Abstract 
Management of e-SKP greatly assist employees in completing the work 
objectives of employees each year, as well as facilitate the assessment carried 
out by officials SKP assessors. Making information systems SKP votes on 
Disperindagkop and UMKM Salatiga city expected to help resolve any 
problems during this time where in the manufacture SKP time consuming, 
inefficient and error in the calculation. Web application implemented using 
framework In laravel which is also the best PHP framework by 2015. 
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Abstrak 
Pengelolaan e-SKP sangat membantu pegawai dalam mengisi sasaran kerja 
pegawai setiap tahunnya, serta mempermudah dalam penilaian SKP yang 
dilakukan oleh pejabat penilai. Pembuatan sistem informasi penilaian SKP 
pada Disperindagkop dan UMKM Kota Salatiga diharapkan membantu 
menyelesaikan masalah yang ada selama ini dimana dalam pembuatan SKP 
membutuhkan waktu yang lama, kurang efisien dan kesalahan dalam 
perhitungan penilaian. Web Aplikasi Di implementasikan menggunakan 
framework laravel yang juga merupakan framework PHP terbaik tahun 2015. 
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